









































































学級が開級された 1972（昭和 47）年度から 1976（昭和
51）年度までは、学級の実践をまとめた資料が発行さ
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Development of Education for Physically Handicapped
in Sapporo City (2)
―The integration of education, welfare and medical care ―
Kunihiko KONNO
(Department of Early Childhood Care and Education, Faculty of Human Life Sciences, Fuji
Womenʼs University)
Sapporo City has adopted a unique instruction system for the conventional Japanese
education of people with physical disabilities. The system was established at the initiative of
Tsubomi Class (literally: ʠbud classʡ), a class at Sapporo City Mikaho Elementary School. I
have analyzed the integration of education, welfare and medical care as developed in Tsubomi
Class and the driving forces behind the promotion of the systemʼs establishment.
My analysis identifies the following factors as those that were conducive to the creation
of enhanced education in Tsubomi Class and that led to the development of the so-called
Sapporo System:
● The teaching staff of Tsubomi Class put top priority on thinking of what they could do for
the children in the class and made concerted efforts to establish an optimal instruction system
by thinking outside the box.
● The cityʼs board of education and welfare department categorically endorsed the class in
terms of facilities, personnel positioning, work systems, safety assurance for childrenʼs
commutes, and medical care.
● The class was able to garner support from other schools and local communities through
interactive and comprehensive education programs (currently referred to as interactive and
collaborative learning programs).
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